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Objetivos: Determinar las prácticas de autocuidado en los usuarios adultos  
con tuberculosis pulmonar sensible de la Micro Red Santa Luzmila en Comas 
2016. Material y método: El presente estudio es de enfoque cuantitativo, 
tipo descriptivo, de corte transversal, nivel aplicativo. Población: La 
población de estudio estuvo conformada por 25 pacientes con diagnóstico 
de tuberculosis que reciben el tratamiento de Esquema I. Técnica e 
instrumento: La técnica fue la entrevista, y el instrumento un cuestionario. 
Resultados: 37% (9) tienen prácticas de autocuidado adecuadas; 46%  (12)  
poseen prácticas de autocuidado medianamente adecuadas y  un 17% (4) 
tienen prácticas de autocuidado inadecuadas. Según la dimensión 
alimentación los usuarios tienen una práctica de autocuidado inadecuada en 
un 44% (11), medianamente adecuada en un 24% (6) y adecuada en un 32% 
(8), Según la dimensión higiene los usuarios adultos con tratamiento de 
tuberculosis sensible tienen una práctica de autocuidado inadecuada en un 
8% (2), medianamente adecuada en un 40% y adecuada en un 52% 
(13),Según la dimensión Hábitos nocivos los usuarios tienen una práctica 
inadecuada en un 24% (6), medianamente adecuada en un 72% (18) y 
adecuada en un 4% (1),Según la dimensión Hábitos nocivos los usuarios 
tienen una práctica de  autocuidado  inadecuada en un 32% (8), 
medianamente adecuada en un 44% (11) y adecuada en un 24% 
(6).Conclusiones: Las prácticas de autocuidado  que tienen los usuarios 
adultos con tratamiento sensible de tuberculosis, en su  mayoría  son 
medianamente adecuadas, según la dimensión alimentación tienen una 
práctica de autocuidado inadecuada, según la dimensión higiene en su 
mayoría tienen una práctica de autocuidado medianamente adecuado, 
según la dimensión Hábitos nocivos tienen en su mayoría una práctica de 
autocuidado medianamente adecuado y según la dimensión control de 
tratamiento tienen en su mayoría una práctica de autocuidado 
medianamente adecuado. 
 












Objectives: To determine self-care practices in adult pulmonary tuberculosis 
sensitive users Micro Red Holy Luzmila Comas 2016. Methods: This study is a 
quantitative approach, descriptive, cross-sectional application level. Population: The 
study population consisted of 25 patients diagnosed with tuberculosis receiving 
treatment Scheme I. Technical and instrument: The technique was the interview and 
the instrument a questionnaire. Results: 37% (9) have adequate self-care practices; 
46% (12) have fairly adequate self-care practices and 17% (4) have inadequate self-
care practices. According food dimension users have a practice of inadequate self 
by 44% (11), moderately adequate 24% (6) and appropriate 32% (8), as hygiene 
dimension adult users with treatment of tuberculosis sensitive have a practice of 
inadequate self-care by 8% (2), moderately adequate by 40% and adequate by 52% 
(13) According to the harmful habits dimension users have inadequate practice by 
24% (6), fairly adequate in 72% (18) and appropriate in a 4% (1) According to the 
harmful habits dimension users have a practice of inadequate self-care by 32% (8), 
moderately adequate by 44% (11) and adequate in 24% (6) .Conclusions: self-care 
practices with adult users with sensitive treatment of tuberculosis, most are fairly 
adequate, depending on the size food have a practice of inadequate self-care, 
according to the hygiene dimension in their most have a fairly adequate self-care 
practice, depending on the size harmful habits are mostly fairly self-care practice 
and appropriate treatment according to control dimension mostly have a practice of 
fairly adequate self-care. 
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